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La industria salitrera frente
al proyecto de ley sobre cor­
poraciori de ventas de salitre
y yodo
(Conferencia del Superintendente del Salitre, senor- Mariano
Riveros C., dictada en el Instituto de Inllenieros de Chile, el
12 de 5eptiembre de 1933).
En primer termina, agradezco muy
sinceramente al Directorio del Inst ituto,
y en especial a su prestdente, mi distin­
guido colega Y amigo senor Walter Mu­
lier, la deferencta que me han demostra­
do al invitarme para que de a conocer
en esta reunion mi opinion respecto al
proyecto de Corporacion de Vent.as de
Salitre y Yodo, que el Ejecutivo ha so­
metido al estudio y pronunciamiento del
Congreso.
Este Institute, que siempre se ha pre­
ocupado de los grandes problemas de in­
teres nacional, desea interiorizarse ahara
de la soluc ion que el Coblemo prcpicia
para arreglar la cuesti6n salitrera, de tan
vital importancia en la Vida econ6mica e
industrial del pals.
Yo celebro la Iniciat.iva tomada por el
Instituto, y espcro que, como ocurrio en
el afio 1931 cuando se discut io aquf el
problema de Ia Cosach, el Institute de
a conocer al pais la opinion que le me­
rece este proyecto de reconstruccion de
la industria salitrera. ya que su palabra
va abonada con la imparciaiidad y pres­
tigio de que goza esta Inantucion.
En el sene del Instituto de lngenieros
de Chile hay muchos miembros capac ita­
des para opinar sobre este complejo pro­
blema, que -antes de politico-r- es un
problema tecnico, econ6mico y comercial.
La voz del Instituto de lngenieros sera
recibida, sin duda, con especial interes
per cl publico, que se encuentra algo des­
orientado para apreciar 10 que mas con­
viene al pais sobre este particular.
* * !{;
Antes de referirme al proyecto de Cor­
poracion de Ventas de Salitre y Yodo,
creo interesante dar una ojeada a la si­
tuacton general de la industria y comer­
cio del aaoe en el mundo: mostmr el
desarrollo que ha alcanzado la industria
sintetica ; el consumo mundial de azoe:
las trabas que se han impuesto cn diver­
sos pafses al libre comercio de los abo­
nos' azoados. etc.. para apreciar mejor la
situaci6n relat iva de Ia industria salitrera
chilena y ver si frente a csta sltuacion
el prcyecto del Gobierno contempla en
forma eficaz Ia defensa de los intereses
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nacionales, del interes fiscal y el de la
industria misrna.
l ,» Des.arro[lo de la industria del dzoe.
-Hasta el afio 1<)13 s610 se producian
abonos nitrogenados sinteticos en Ale­
mania y Noruega, y en estos y otros pal­
ses abonos nitrogenados como subpro­
ductos de diversas industries. Esta pro­
ducci6n cubrfa, aproximadamente, el 40
por cientc de la produccton mundial de
nitrogenc inorganico ; el 60 por ciento
restante correspondia al salitre de Chile.
Durante la Gran Guerra se di6 en
Alemania un impulso enorme a 1a indus­
tria de azoe sintetico y asi, el afio 1918,
Ia producci6n de abonos nitrogenados
sintet.icos y de subproductos alcanzo el
6J�1o de la producclon mundial, mientras
la preduccion chilena de azoe permane­
CI<l practtcamente en la misma cifra ab­
soluta de antes de la Guerra, pero des­
cendla en porcentaje de 60% a 37%.
EI monopolio de Ia produccton de nitre­
geno era arrancada de las manos de Chile.
EI bloqueo que sufrio Alemania du­
rante Ia Guerra, que no Ie permitfa dis­
poner del salitre de Chile que antes im­
portaba en grandes cantidades, y su ne­
cesidad imperiosa de disponer de nitro­
gena para su propia defense, aceleraron
el desarrollo colosal de Ia industria del
nitr6geno en esc pals a terminos jamas
Imaginados.
En una biografia de Walter Rathenau,
publtcada el ana 1928 par €1 Conde Ha­
rry Kessler, se da a conccer la situaci6n
angustiosa de Alemania a fines del afio
1914 per falta de nitrogeno. El Estado
Mayor aleman habla manifestado en oc­
tubrc de ese afio que la guerra no podrfa
prolongarse mas alla de la Primavera,
porque faltarian los explosivos para la
defensa nacional. EI genic organizador
de Rarhenau y los recursos sin Iimitacio­
nes que proporciono el Cobterno aleman
para Ievantar fabricas de nitr6geno sin-
tetico a base del procedimiento Haber
Bosch de fijacion del nttrogenc del aire,
permit.ieron a Alemania conjurar ese pe­
ligro antes que finalizara el afio 1914.
EI ejemplo de Alemania fue seguido
16gicamente par los demas pafses que no
deseaban exponerse a tan grave ccntin­
gencia y aS1, terminada la guerra, todos
los paises europeos y las grandee poten­
etas del mundo trataban de Independt­
zarse del nitrogeno de Chile, constru­
yendo sus propias plantas de nitr6geno
artificial,
EI consumo creciente del nitrcgeno
como abono, en el perfodo post-gue­
rra, contribuyc tambien al fomento
de estas industrfas, y el alto precio de
los abonos halag6 a los cap Icallstas para
darle el desarrollo exageradc que ha al­
canzado haste ahara la produccion de
azoe en el mundo, excediendo en mucho
las necesidades del consume normal.
Para formarse una idea clara de 10 que
venimos diciendo, a conttnuacion enume­
ramos los paises productores de nitrogeno
y su capacidad productiva anual, esti­
mada en toneladas merrtcas a fines clef
afic 1931. Se dara por separado la cepa­
cidad productiva de cada pais en sulfato
de amonio como subproducto, en ciana­
mida y orros productos sinteticos, colo­
cando a los parses curopeos en orden de
importancia.
ESlimaci6n de In capocidad. product iva
mundial, por aha, del subprcduao sul-�
Jato de amonio (20,6% de N.) Tonela­
das metrica& de nitrogeno,
Alemania
Gran Bretafia . , , , '
Francia.
Rusta
Belgica .
Holanda .
In,OGO
9},OOO
30,000
20,000
14,000
8,500
8,500Checoeslovaquia. '.' , ..
Pofonia ��.:,":-':":':���;:�_�'."�
!talia .
Espana.. . .
Suecia ,.' " , .
Suiza , ;:.' .
Noruega , .
Yugoeslavia... . .
Varios Europa .
Estados Unidos ..
Japan .
Canada .
Australia , .
India Britahica , _ .
Otros parses Iuera Europa ...
La industT La 6alitrera
8,000
3,500
3,000
1,000
200
150
20
500
185,000
12,500
7,000
5,000
4,000
500
Capacidad product iva del mundo 516,370
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Estimacion de fa capacidad productiva
mundial, por oro, de nitrogeno sirueticc.
(Plantas terminadas), (Citras en tonela­
das melrica.!).
Pafses N.'" de plantas Capacidad
Alemania .... 11
Reina Unido..... 2
Francia ... 20
Holanda 3
Belgica ... 5
Ncruega .. 2
Italia .... 9
Polonia .. 4
Cbecceslovaqu ia.. 1
Espana ..... 3
Suiza
Suecia .....
1.229,200.,,-
228,000.-
179,895.-
112,650.-
109,400.-
100,000,--
66,625.-
60,000.-
11,000.-
7,725.-
10,000.-
4,500.-
E.stirnaci6n de la cabacidnd productiva
mundia_l, por ano. de cianamida (19% Total Europa ..
a 22 % de N.) (Fabrica. concluidas).
[Toneladas met rtcas de nitr6geno)
Patsee N,O de plantas Caocctdad
Alemania .
Francia ' ....
Polenta .
Italta .
Noruega , .
Yugoeslavia , .
Rusia . , ...
Checceslovaquia .
Rumania .
Suiza .
Suecia .
Belglca '"
Canada .
Estados Unidos .
Jap6n '" ..... " ..
Total mundial .
5
1
1
4
1
J
127,700.-
39,100.-
37,000.-
27,000.-
18,000.-
15,40a.-
10,000.-
8,000.-
7,400.-
0,400.-
6,000.-
5,600.-
71,000.-
36,300.-
38,600.-
1
1
2
2
1
9
40 454.100.-
62 2.118,995.--
Estados Unidos.
Canada.
jepon .
301,800.-
2,200.­
lQ7,500.-
Total mundial .. 2.530,495.-
Resumen 'de capacidod product ivamundial
POT aiio, de nitrogeno
Sulfate de amonio (subprc-
ducto) . 516,370.-
454,600.-Cianamida , .
Nttrogeno sintetico (exclu­
yendo cianamida) . 2.530,495. '
Total mundial nitrogeno
(excluyendo Chile}... 3.501,465.­
Capacidad productive de
Chile. .. .... .. .. bIO,OOO;'_'
GRAN TOTAL, cap. produc.
rnundial de nitrogeno.. . 4.1) 1 ,465 .'_
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Las clfras anteriores dernuestran, con
.elocuencia suficiente, que Chile ha per­
dido 'en forma definttiva -el monopolio
mundial que antes tUVD en Ia produc­
ci6n de nitr6geno, y que en menos de 20
enos de desarrollo de Ia industria sinte­
tica, su capacidad productiva ha descen­
didodeI61}%, en 1913, aI14,8% en 1931,
en relacton con Ia capacldad mundial de
produccion de nitrogeno.
Hoy' dis esta siuracion es pear, si se
constdera que en diversos paises se cons­
truyen nuevas plantas, especialmenre en
Rusia, donde se esta dando a esta in­
dustria un gran desarrollo.
Segun publkaciones recientes, se esti­
rna que 1a capacidad product iva mundial
de azoe alcanza a 4.500,000 toneladas,
de las cuales 3,500,000 tcneladas de awe
puro corresponden a la industria sin­
tecica. En 1913, de 750,000 toneladas
de ezce puro, que era la produce ion
mundial, solo se producian sinteticamen­
te 55,OGO tons,
Esta situacion no resultaria tan grave
para la industria chilena, si la produc­
cion stntectca se hubiera ltmuados--co,
mo antes de fa guerra+-especialmente a
18 fabricacion de sulfate de amonio, ya
que por diversidad de climas y cultivos
en cl mundo, siempre nos estarfa reser­
vado un consumo preferente para nuestro
salitre.
Pero la tecnica no se ha detenido ahi,
y hoy se producen mas de 25 clases de
atones nitrogenados, entre ellos. salitre
de sodto sintet ico y nitrate de cal, que
compiten con nuestro salitre en todos los
mercados, para cultivos de Ia misma es­
pecie.
Segun un estudio del senor Von Har­
bon, director del Stickstoffsyndikat, la
capactdad mundial de producci6n de
azoe, durante el afio 1932-33, se reparti6
como se indica a continuacion:
Amonfaco sintettco .
Procedimiento Haber-Bosch.s . ,
» Casale " ........
» Fauser ........
» Claude. ........
• N,E.C, . ......
• Mont-Cenis "
» Siubata (Japan)
a FN,Rl(U.S,A)
» Mathieson Alkali
» no conoctdos .
Cianamida de cal .
Procedtrntento del area .. , .
Fij aci6n del azoe del aire en ge-
neral .
Amonlaco subproclucto .
Nitrate de Chile.. , , , .
%
66,1
33,15
10,0
8, I
4,4
3,9
3,8
0,5
(),1
0,oJ
0,12
10,5
0,7
77,1
11,9
II,()
l\�(lmero de estabtecimientos que aplican
los diversos brocedimierdos de stntesi3
del anwn faco:
Haber-Besch. 8 N.E,c' "" .. 19
Casale. 26 N. E,c'."", 15
Fauser .... 16 Mont Cents 7
Claude.",., 19 Frank et Cero. 59
El cuadro siguiente muestra la pro­
ducei6n y consume mundiales de nitro,
gena desdeel afio 1924 hasta el afio 1932-
33, comparados con la produccion y con­
sumo del salitre. Se ve, pues, que en los
ultlmos 8 efice cl consumo de nuestro
abono ha bajado casi a Ia cuarta parte.
2.0 Grandes embresas competidoras del
salitre.-Hemos visto que la capacidad
mundial productora de nitrogenc sinte­
tico alcanza mas 0 menos ,3 3.500,000
tone ladas. Mas del 50% de esta produc­
cion se encuentra comrolada por 5 gran­
des empresas que claboran moumerables
productos quimicos, ademas de producir
nitr6geno sintetico, son entidades expor-
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PRODuccrON Y CONSUMO MUNDIAL DE NITROGENo.-En toneladas metricas
PRODUCCI6�
AriOS Total Azoe I Selttre % II Total Azoe Salitre %
I
, i I,I i1924 1061,000, 372.000 35, I I 1.149,800 361,150 31,4
1925-26 1.J03,000 406,000 31,2 1.258,500 329,448 ! 26,2
1926-27 1.264,000 2003,000 16,1 1.312,700 276,062 21
1927-28 1678,000 393,000 23,4 1.631,000 397,000 24,3
1928-29 2,062,000 508,000 24,6 I 1.925,000 422,000 21,9
1929-30 2,200,000 462,000 21 1.994,000 369,000 18,5
1930-31 1.688,400 246,700 14,6 1619,000 236,642 14,6
1931-32 1.553,000 169,300 10,9 1.534,000 IJ8,090 9
1932-33 1.500,000 70,800 4,7 1.484,000 128,600 8,7
Ii
tadores de abonos nitrogenados y, por 10
tanto, competidoras de 18. industria chi­
lena.
a) I. O. Farbenindustrie.-Forinada en
noviembre de 1925 por la fusion en una
misma estructura social de las 6 socie­
dades qulmtcas mas importantes de Ale­
mania. Desde su formacion, Ia I. G. ha
ido adquiriendc intereses predominantes
en muchas sociedades de importancia, y
ahora abarea las principales empresas
quimlces alemanas.
Capital autor izado
(1932)" " , . ,
Capital pagado ...
R, M, 990,000,000
, , 817.941,250
Ademas, la I. G. tiene participaciones
que suman R. M, 275.351,500 en 45 fir­
mas alemanes y 11 extranjeras, sin in­
cluir 8 las que se dedican a Ia venta de
los productcs.
Capacidad productive: 1.052,500 tens.
de nitrogeno.
b) Imperial Chemical Industries Ltd,
(I. C, l.),-Ccnstituida en diclembre.de
1925 por la fusion de cuatro grandes em­
presas de industrtas quimicas, que elabo­
ran una gran var iedad de productos qui­
micas.
La producci6n de abonos de I. I. C. I.
esta concentrada en su subsldfarta Syn­
thetic Ammonia &1 Nitrate Ltd., que
ttene sus lnstalaciones en Billingham.
Esta planta fue iniciada por el Gobierno
Ingles durante 18 guerra, con el objetc de
crear en el pals Ia industria stncettca del
nirrogeno, a fin de satisfacer las necesi­
dades de explosivos.
Poco despues de firmada Ia paz, el
Gobierno resolvto entregar 18 US.in!J a los
senores Brunner, Mood &Co., firma par­
t kular que es una de las empresas cons­
-tituyentes de la I. C. I.
Ademes. la I. C. I. distr ibuye Ia pro­
duccion de 18 Federacion Britanica del
Sulfato de Amonio, le que abarca el 95 %
del sulfate extraldo coma subproducto
de las usinas de gas y de las cokenas
del Reina Unido.
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Capital autor izado ..
Capital emitido.
£ 95.000,000
76.671,830
Capacidad product iva: 316,000 tons.
nitr6geno.
0) Norsk Hydro Eiearick Kvaelstoj.­
Esta Sociedad se forme en 1905 por 1a
fusion de Ia Norsk Kraft Akneselskab y
la A. S. NOTS Salpeterwerke. con el fin
de utillzar la fuerza hidraullca para fijar
el nitrogeno del aire y elaborar fertili­
zantes.
En 1907 construy6 la planta de fuerza
de Rjukan y la prfmera usina de nitro­
geno empezc a trabajar en 1912. La se­
gunda planta, construida en Nottoden
inici6 sus trabajos en 1916, y Ia tercera
en Etdange en 1929.
El ana 1927 se firma un convenio con
la I. G. Farbenindustrie, por 25 afios,
sobre intercambios de patentes de cla­
borac ion, pasando Ia I. G. a sec duefia
del 25 % del capital de 1a Ncrsk Hydro
y a vender su produccion fuera de No­
ruega por lntermedto del Stickstoffsy-
. dikat.
Capital, Kc 104.000,000
Capacidad productiva, 100,000 tons.
de nitr6geno puro.
d) Montecatini.-Es la enrlded mine­
ra, industrial y qufmica mas importante
de, Italia y sus actividades comprenden
una variedad muy grande de productos.
La Compafiia controla el 85 % de la
producelen Italiana de abonos azoados,
per intermedio de dos Compafifas _ sub­
sidiarfas:
La <Societe Ammonia e Der ivati- y
la «Societe. Italiana Prodotti Azotati»,
esta ultima con un capital de '20.000,000
de bras. posee des plantas importantes
de cianamida.
La <Societe Ammonia e Dertvatls
tiene un capital de 200.000,000 de liras y
posee las mas importantes usinas de sin­
tertco que producen sulfate de amonic,
nitrano de amonio, nitro-cal y fosfato de
amonio.
Este afio la Sociedad ha puesto en Be­
rividad una nueva planta de nitrato de
sodio slntetico, en Crotone. La Memo­
ria Anual de la Montecat.ini, fechada en
Marzo ultimo, refirfendose a dicha plan­
ta, expresa 10 siguiente:
-Hemos resuelto emprender la fabrt-
0( cacion del nttrato de soda nacional a
«fin de poder eiiminar totaimente y "in
«retardo lru importacianes de nisrato chi­
c leno» ,
La Montecatini tiene un
capital en accjones de ... L. 500.000,000
y fondo de reserva de.. . 423.300,000
Total Itras.. .. 923.300.000
Ademas, tiene participaciones en nu­
merosas empresas por valor de 637 mi­
Ilones 384,000 Ltras.
Capacldad productive, 50,500 tonela­
das de nitrate pure .
. EI consumo de Italia en 1931 fue de
mas 0 menos 50,000 tons. de nitr6geno,
y en 1932 un poco mas de 60,000 tons.
e) Allied Chemical 82 Dve Corporation.
-Esta empresa fue formada en Diclem­
bre de 1920 por la fus i6n de: General
Chemical Co.; The Solvag Process Co.;
The Sernet Solvag Co.; The Barret Co.;
The National Aniline and Chemical Co.,
y The Atmospheric Nitrogen Corpora­
tion.
Junto con sus Companies Subsidia­
ries, la Allied Chemical D. C. es consf­
derada la empresa quim ica mas fuerte
del mundo.
Esta Ccmpaftla elabora un gran nu­
mero de productos qulmicos y, ademas
de su propla production de fertllizantes
LA indu!trla !alitrerll
nitrogenaclos, controla gran parte de 18
produccion de sulfate de amonio obteni­
do como sub-producto.
The Atmospheric Nitrogen Corpora­
tion, despues de experimentar en unaplan­
ta de ensayo que levant6 el afio 1921 en
Ace. preferidas del 7% acumulativo.
Acc. ordinarias sin valor par ernitidas .
Capital acetones .
Reservas . . .
Excedente al J 1 Diciembre 1932.
TOTAL.
Capacidad prcduaiio:
Hopewell. _._
Sulfate de Amonio (sub-producto)
Total capacidad productiva.
Estas grandee empresas cuya estruc­
tura he descrito muy brevemente, son
las entidades con las cuales tiene que
luchar la industria salitrera chilena para
cclocar el salitre, no 5610 en sus merca­
des propios, sino espectalmente en los
mercados de exportacion.
Ademas, esa enorme consolidacion in­
dustrial no se ha concretado unicamente
a los parses donde ejerce su predominio:
para combatir con mayor eficacia a su
enemigo comun+-eel salitre naturale-e-se
han formado dos grandes asociaciones,
destinadas a manejar el comercio cas!
rnundial del nitr6geno.
La primera de tales asociaciones, co­
nocida con el nombre de «D. E. N.»,
comprende la industria .del azoe de Ale­
mania, Inglaterra y Noruega, es decir,
maneja armonicamente los mtereses de
la L G. Farbentndustrje, de la Imperial
Chemical Industries y de la Norsk Hy-
a
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Siracusa, construyo la gran planta de Ho­
pewell, en el Estado de Virginia, con capa­
cidad de 180,000 tons. de nitrogenc pure,
que empezo a trabajar en Agosto de 1928.
La Allied Chemical D. C tiene el si­
gu iente capital en doleres:
Cap. autori rado Cap. emit.ieio
$ 97.326,000 s 39.284,900
12.006,440
$ 51.291340
184594,669
165.169,252
$ 401.055,261
180,000 tons. de Nitrogeno puro
lJ8,OOO tons. de Nitrogeno puro
318,000 tons. de Nttrogeno puro
dro, las tres mas importantes empresas
exportadoras de fert.ilizantes nitroge­
nados.
La otra gran asociaci6n-la «Conven­
. cion de l'Industrte de I'Azorc» (C. f. A.)
-comprende los productcres de azoe de
Alemania, Gran Bretafia e Irlanda, BeJ­
gica, Checoeslovaquia, Francia, Holanda,
Italia, Noruega y Polonia.
Este entidad fue creada por el Dr.
Geheimrat Schmitz, que es su Presiden­
te y que tambien es Director de la I. G_
Y can esas entidadcs rncnstruos, in­
dustrial, comercial y financieramente
hablando, ha tenido que entenderse en
los ulttmos afios la industria chilena para
defender sus posiciones, cada vez mas
amagadas desde que perdif el monopolio
del abastecimiento mundial del nitro­
geno.
Parece, entonces, evidence que cual­
quier solucion que se pretenda dar en
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Chile a la organiaaclon de la industria
del salitre, tiene que scr a base de man­
tener a la industria unida en sus rela­
ciones con el comcrcio del nitrogeno,
para que pueda defenderse con mayor
eficacia frente a sus grandes enemigos.
3.) Protecci6n gubernativaa la industria
3irtetica.-Despues de oonocer en sus 11-
neas generales la magnitud de las em­
presas que manejan el comercio de los
eboncs nitrogenados, se comprendera
cuan poderosa es Ia infiuencia que ejer­
cen ante sus Gobiernos, solicitando pro­
teccion para el desenvolvimiento de sus
industr-ias, que son a la vez elementos
de defense nacional.
Ast sc explican las Innumerables difi­
cultades impuestas en varies parses a Ia
hbre internacion del salitre de Chile,
dificultades que dare a conocer a conti­
nuaci6n indicando-vpor orden de impor­
tancia segdn el consumo del salitre-los
mercados <testringidos» para Ia vehta de
nuestro producto, y los que haste ahara
son mercados relativamente <Iibres>.
Mercados restringidos :
Francia
Belgfca
Italia
Alemania
Checoeslovaquia
Polonia
Mercados Ubre&:
Egipto
Espana
Holanda
Gran Bretafia
Dinamarca
Suecia
FRANCIA
Derecbos de importaci6n.- EI salitre
para la agricultura entra libre: para usos
industriales paga 2% ..ad valorem:Do.
Licencias.-Desde mayo de 1931 todos
los abonos azoados estan sometidos al
regimen de Iicencia de irnportacion, En
el ana salitrero 1931-32 falt6 salitre
porque no se concedieron Iicencias sufi­
cientes para sat.isfacer Ia demanda. En
1932-33 las licencias fueron otorgadas
exclusivamente a la organiaacicn de ven­
tas de los producrores nacionales, el
Comprotr Francais de l'Azoe, quien ejer­
ce el monopolio del sal itre y demas abo­
nos nitrogenados importados.
Esta entidad compr6 ese ana 43,000
toneladas de salitre a 680. francos y el
resto de las compras a 675 frances por
tonelada C. 1. F. puerto frances, para
revenderlo a 835 francos y hasta 925
frances. Se sabe que estas utilidades
enormes del Comptolr se dedican, en
gran parte, a dar primas a los produc­
teres sintet.icos franceses,
EI consumo de salitre en Francia en
los ultimos 5 aDOS, ha sido el siguiente:
1928-29. 395,346 tons.
1929-30. 380,580 >
1930-31. 322,956 ,
1931-32 ... 223,671
1932-33 ........ 139,966 ,
Bloqueo.�Existe un convenio de com­
pensaciones que esteblece el bloqueo del
40% del producto de I. vent. del salitre.
La mitad de este bloqueo al tipo de cam­
bio ofictel se destina a1 pago de credlros
congelados en Chile y el resto, at tipc
del franco de exportacion, a nuevo in­
tercambio comercial.
BELGICA
Derecho de importacionr-« Todos los
ebanos estan Iibres de derecbos, pero el
Gobierno se encuentra ampliamente fa­
cultado par el Congreso para tomar me­
didas de -proteccion aduanera.
La indu�tria .Jalitrera
Li_cencia.!.-El regimen de licencias fue
impuesto en agosto de 1931. No ha ha­
bido dlficultad para internar a Belgtca
el salitre necesario para sattsfecer laventa.
En el reciente Convento de Compen­
saciones se estipula una Iicencia de 100
mil toneladas de salitre al ana.
El consume de salitre en Belgtca en
los ult.imos 5 enos fue el siguiente:
1928-29 ........ 141,460 tons.
1929-30,. ....... 122,060 ,
1930-31. ....... 85,)35 >
1931-32 ........ 57,454
1932-33 ........ 54,().64 >
Bloqueo.�EI Convenio de Compensa­
clones que entre en vigencia haee poco
-con dificultades, por presion de los
prcductores belgas de fert ilizantes nitro­
genados-e-establece un bloqueo de 30%
del producto de la venta del salitre en
Belgfca para liquidar creditoa congelados.
Se fljo el cambro oficial.
ITALIA
Derechos de importaci6n.-Desde agos­
to de 1931 se aplica un derecho de Ltras
550 par tonelada para el salitre corrtenre
y de Liras 750 para el salitre refinado de
mas de 99%. '(Los precios de venta del
salitre en I talia eran el afic pasado de 760
Llras).
En la misma ley que establecia este
derecho, se faculto a1 Ministerio de Ha­
cienda para que, de acuerdo can el de
Agricultura. conceda licencia de importa­
cion libre de rlerecho, siempre que Io esti­
me indispensable para el consumo interne.
En mayo de 1933 se dict6 una ley au­
mentando en 50% el derecho para las
mercaderfas procedente de paises que
tienen medidas de restricci6n a las mer­
caderias iralianas ..
EI Gobiemo ha concedido el monopo-
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lio de licencia de importacton: a La l'v!on­
tecotini y a la Socledad «Federazione
del Consorzt Agrari> .
Desde la vigencia del derecho de im­
portae ion s610 se ha dado I icenc ias a
Chile por 28,300 tons. en 1931·32 y 29
mil 500 tons, en 1932-33, cantidad insu­
ficlente para cubrfr la demanda, por
cuya causa se han perdido ventas por
varios miles de toneladas.
EI consume en I talia del salitre de
Chile en los ulttmos cinco afios fue el
siguiente ;
1928-29 ...
":''''
74,500 tons.
1929-30 ........ 77,060
1930-31 ....... 55,109 •
1931-32 ........ 51,258 >
1932-33 ....... 29,649 >
Bloqueo.-No existe Convenio de Com­
pensaciones entre I talia y Chile, pero ese
pais 10 ha impuestc unilateralmente, par
10 cual la Compafila de Salitre de Chile
ha tenido que aceptar un bloqueo de 46%
y 40% en dos ventas cfcctuedas el ana
pasado a la Federazjone.
ALEMANIA
Derechos de importaci6n.-Desde julio
de 1931 el salitre paga un derecho de 120
marcos par tonelada, que puede subtr a
150 marcos para los parses que no tienen
Tratado Comercial Con Alemania.
Cuando se impuso este gravamen adua­
nero a1 sal itre, Chile desahucio cl Tratado
Comerctal de 1862.
Licencias.-Gracias a un Modus Vi­
vendi se concedto licencias para internar
a Alemania, libre de derechos, 80,000
tons. en 1931 y 48,000 tons. en 1932.
Esta ultima cantidad era insuficiente
para satisfacer la demanda.
Actua1mente hay negociaciones pen­
dientes para celebrar un Tratado Comer-
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cial con ese pais, que permitira obtener
ltcencias por un poco mas de 100,000
toneladas.
La I. G. esta ejerciendo toda clase de
mfluencias ante su Coblerno. para que
antes de dar terrnino a esas gestiones, se
obligue a la industria salitrera chilena a
aceptar-r-tanto en el mercado interne
aleman, como en los mercados libres­
relaciones de precics que nosctros rehu­
samos
E1 consume de salitre en Alemania en
los ulttmos cinco afios ha sido de:
1928·29. . 99,083 tons.
1929-30 105,030
193()'31. 73,297 >
1931-32. 46,033 >
1932-33. 44,384 •
BicqkeO.---Paralelamente a las negocja­
clones de un Tratado Comerctal. se esta
discut.iendo con Alemania un Convenio
de Compensaciones, que seguramente
tmpondra un bloqueo de 40% 81 precio
de venta del salitre en ese pais. De dicho
bloqueo se desrinarla la mitad para ti­
quidar creditos congelados en Chile, y el
rcsto para nuevas importacioncs.
CHECOESLOVAQUIA
Derechoz de inlportaci6n.-En julio de
1933 se suprimio el sistema de licencia
y se impusc un derecho de importaci6n
de ks. 360 par ton. (£ 33.0 aproximada­
mente).
El Cobierno esta facultado para con­
ceder permiscs de importacicn libre de
esc gravamen, y ha fijado al salitre para
este afio LIn contingente de 11,000 tons.
Esta cantidad es insuficiente y, como en
el ana 1()32-33 faltar€l salitre para sat is­
facer Ja demanda.
Liccncia:,--fuc impuesto el regimen en
agosto de 193 I y desde entonces el sali-
tre s610 ha obtenido licencia por 6,000
tons, en 1932 y 4,600 tons. basta junio
de 1933. Como ya he manifestado el re­
gimen de licencia fue suprimido, esrable­
ciendose e1 derecho de exporteclon indi­
cado anteriormente.
Consumo de salitre en Checoeslova­
quia en los ultimos 5 afioa:
lQ2.8-Z9. 6l,543 tons.
192Q-30. 44,150 •
1930-31. . 31,221 •
1931-32 ... 18,733 •
1932-33 . 13-525
Bloqueo.--No existe Convenio de Com­
pensaciones con Checoeslovaquia. pero
en Marzo del presente afio el Gobierno
de ese pais impuso un bloqueo de 40 %
para liquidar credttos congelados en
Chile. Se esta gestionando un convenjo.
POLONIA
Derecho de importacibn.-Polonia fue
el primer pals que en proteccion a los
productores nacionales de ezoe, en Ages­
to de 1929, instituy6 el regimen de Itcen­
cias, que iba adicionado con un derecho
de importaci6n de £ 2.10.0 par tonelada.
Desde Abril de N3 I rige un derecho
de zloty 250 por ton. (£ 8.7 0).
Licer.cia.-·Desde que se estableci6 este
regimen en Polcnia, se han conseguldo
los siguientes contingentes de importa­
cion de salitre:
IQ29-30.
1930-31.
1931-32.
19J2-33.
35,000 tons.
772 >
360 •
•
At fijarse los precios en Polonia para Ia
temporada de 1932, el Ministerio de In­
dustrias y Comercio declare que se habla
fijado precios bajos, gracias a que el Go-
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bierno renunclo a reclbir 18 suma que Ie
correspondia por amortizacion de su
prestamo a la Usina de Chorzow y Mo­
cice, y que en vista de que la prodocclcn
nacional de abonos azoados alcanzaba
para abastecer el consume, 'el Gobiemo
no acordaria Liceccias para importar abo­
nos earanjeros .
.
EI dafto ceusado a la Industr-ia chilena
con estas medidas proteccionistas de Po­
Ionia se puede apreciar en forma clara
pot los datos de consume de salitre en
ese pais, en los ult imos 5 aflos:
1928-29.
1929-30.
1930- 31 ..
1931-32 .
1932-33 .
88,392 tons.
42,200 >
772
360 •
>
MERCADOS LIBRES
Entran en esta categorfa los mercados
que basta ahara no han impuesto
- trabas
a [a Itbre internacion deJ salitre por me­
dio de derechos aduaneros prohibittvos,
regimen de licencia, etc., no obstante
ser algunos de ellos grandes productores
de abonos sinteticos, como Inglaterra y
Holanda en Europa, y Estados Unidos
en America.
En varios de estos patses-c-segdn ve­
remos mas adelante-se ha establecldo
un cierto porcentaje de bloqueo al pro­
ducro de las ventas de salitre, desttnan­
dolo, como en los casos que ya hemos
sefialado, al pago de creditos congelados
en Chile y al {omenta de nuevo comer­
cia.
Los mercados llbres-c-y entre ellos es­
pecialmente Espana y Egtpto, deride
aun no se ha desarrollado la industria
de fertilizantes nftrogenados stnretcos->
t.ienen gran importancia para Chile, por
ser grandes consurnidores de abanos.
Estos mercados, que antes eran abas-
tecidos casi tctalmente par Chile en sus
necesidades de abonos nltricos, constttu­
yen en Ia actualidad el campo de lucha
mas arduo para nuestra defensa en con-­
tra de los abonos rivales, y Chile ha
perdido terrene err tales mercados prin­
clpalmente a causa- de los bajos 'prectos
de los competidores, precios que el salitre
no estaba en condiciones- de seguir en la
medida necesaria.
Los convenios internac ionales del azoe,
en que ha particlpado- Ia industria chi­
lena, nos han dejado stempre en una -sr­
tuaci6n de inferiortdad para luchar, par
cuanto se han fijado para el salitre pre­
cios superlores a aquellos que se eatable­
clan, al mismo tiempo, para otros .fertt­
lizantes similares.
Con el objeto de recuperar el terrene
perdido en diversos rnercadcs, la indus­
tria chilena, en las discusiones, celebra­
des ultimamerite con' los productores
smtencos para convenir un cartel mun­
dial del aroe, solicito paridad de preclcs
entre el salitre y los abonos similares en
determinados mercados, y en otros, re­
laciones de prectos que nos perrnit.ieran
desarrollar una acci6n compettva.
Rechazada per los sintettcos nuestra
justa petici6n, bemos preferido afrontar
una lucha de precios, s! nuestros compe ...
tidores nos llevan a ella, en Ia inteligen­
cia de que nosotros no la provocarernos,
sino que mantendremos en todas sus
partes una politica constructive, perc
energtcamente de fens iva para las posi­
clones del salitre.
Acontecimientos recientes .en el mer­
cado de Egipto nos han demostrado que
debemos afronear una ruda batalla que
se traductra en bajas. ruinosas para el
precio del salitre. En consecuencia. de­
bemos estar preparados para esta situa­
cion y ser capaces de sostenerla.
Es este un punta fundamental, sobre
el cual me permito [lamar especialrnente
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Ia atencion, y que se - contempla amplia­
mente en el proyecto de Corporacion de
Ventas de Salitre y Yodo, presentado
por el Ejecutivo.
En efecto, el Art. 11 dice textualmente:
-Los precios de -venta del salitre y
I: yodo los fijara el Directorio con el voto
I: con forme de los Directores fiscales. EI
e precio de vente no podra ser fijado sin
I: que asegure, con Ia diferencia sabre eI
� precio media de compra pagado, el ser­
e vicio de los bonos a que se refiere el
I: Art. 26. Sin em�argo, cor necesidades dei
" mercado )' en fa misma forma podra el
.. Direaorio fijar un precio inferior de
" venia»,
Esto significa que, sf la competencia
10 requiere, Ie Corporaclon podrf esta­
blecer el precio mas bajo a que serfa
posible vender el salitre, es decir, a su
propio coste industrial de produccicn
mas los gastos necesarios para su ex­
pendio,
Conviene hacer notar que los produc­
tares sintet.icos estan en situacion muy
ventajosa para luchar contra el salitre
en los «mercados. Ifbres>, porque ellos,
protegidos como se encuentran en sus
propios mercados, donde colocan gran
parte de SU, .produccion, obticnen precios
altos y remunerat ivos, circunstancia que
les perrnite vender a bajos precios en los
mercados de competencia,
Chile no t iene mercado propio como
protegerse, y el pequefio consume interne
del pals es atendidc par la industria ven­
diendo al precio de costa.
La polfttca competiva a que me he
referido anteriormente se esta aplicando
en Jos diversos mercados por la Comision
Liquidadora de Ia Compafiia de Salitre
de Chile, y puedo adelantar con especial
agrado que, gracias a ella, se ha produ­
cido un considerable incremento en las
venres mundiales. pues en los dos meses
transcurridos del presente afio salitrero
se ha vendido el doble de salitre que en
igual perfodo del ana pasado, no obs­
tante que los importantes mercados de
Francia, Alemania e Italia se mantienen
hasta el momenta practicamente cerra­
dos, pues no hemos obtenido permisos
de esos Gobternos para internar salitre.
La mala situaci6n financiera de la in­
dustria chilena y la inestabilidad per­
manente que ha irnperado en sus desti­
nos durante los dos ultimos afios, no Ie
habian permitido afrontar antes can ma­
yor energia la baja de los precios de los
abonos rivales.
Ahora que Ia industria esta protegida
temporalmente por una ley de moratoria
y t.iene suspendido el servicio de sus
obligaclones. se ha lanzado abiertamente
a defender Ia parte Ieglttma que le co­
rresponde en los mercados del azce,
donde el prestigio del salitre de Chile
como abono de superior calidad esta
garantido por su empleo de olen afios en
la agrieultura mundial.
Es justa dejar testimonio, a ester. res­
pecto, que la politica de salvacton de la
industria, desarrollada por Ia Comisi6n
Liquidadora de la Campania de Salitre
de Chile ha eontado, en todo momenta,
con el decidido apoyo del representante
de los industriales.
Respeeto al consumo de salitre en los
principaIes mercados Iibres, se anota a
continuaei6n las cifras correspondientes
a los 5 ulttmos afios:
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Parses 1928-29 1929-30 1910-31 1931-32 19J2-JJ
Egipto ....... 18�,705 194,840 142,621 141,005 56,271
Espana ...... ......... 150,924 115,155 100,696 62,996 60,519
Holanda ... 128,000 114,320 55,919 29,735 29,414
Gran Bretafia , 65,632 56,930 42,589 38,407 24,582
Dlnamarce ......... 40,269 44,638 33,034 26,658 27,565
Suecia , . .............. 33,690 37,020 33,156 19,627 17,494
Aparte de las razones generales ya
expuestas para demostrar 18 causa por
la cual hemos perdido terreno en estes
mercados, conviene tambten hacer notar
otras rezones de caracter particular para
algunos de los palses mencionados.
La depreslcn sufr-ida en el mercado de
Holanda, que, dicho sea de paso, es el
pals que consume mayor cantidad de
abonos por hectarea de cult.ivo, se ex­
plica porque este pals, en eI corto pe­
riodo de 4 afios. se ha convertido en un
gran productor de sulfate de amonio sin­
tetico, y ocupe-+despues de Alemania e
Inglaterra-el tercer puesto entre los
paises exportadores de dicho fertilizante.
Holanda cuenta en la actualidad oon
una capacidad product iva
-
de sulfate de
amonio equivalente a 850,000 tons. de
salitre, y en los datos siguientes se de­
muestra el enorme desarrollo de su in­
dustria:
PRODUCCI6N EN TONS. DE NITROcENO
PURO
Nitr6geno Nnrcgeno Capaclded
Sub-producto sint€tico productiva
1929
1930
19J1
1932
15,000
43,000
121,000
132,000
5,200
8,500
7,000
7,000
1,200
13,800
75,000
86,000
La gran produccion holandesa de sul­
fato de amonio, a bajo costa, ha llevado
los precios a Iimites tan reducidos que
ha fomentado enormemente eI consumo
de ese abono, desplazando los fertilizan­
tes nltricos, por 10 cual se ha entabladc
a Ia vez una lucha ruinosa entre el ni­
trato de cal y el salitre chilena, para ad­
judicarse el consumo de esta clase de
abonos.
La dicho para Holanda es aplicable
tarnbien, en gran parte, al mercado de
Inglaterra, que es otro de los princfpales
paises productores de abonos slntettcos.
En lnglaterra existe un derecho de
aduana para el salitre de 20% "ad valo­
rem»; en Espana un derecho aduanero
a los sacos, que representa 6.25 pesetas
por ton, de salitre granulada y 5 .20 pe­
setas por ton. de salitre ordinaria; en los
otros paises la internacion de salitre es
libre.
Bloqueos.-Por un convenio privado
entre Ia Campania de Salitre de Chile y
el Centro de Contratacion de Monedas,
se ha impuesto en Espana un bloqueo
de 20% a las ventas de salitre para des­
congelar creditos.
En Suecia tamblen se bloquea 15%
del producto de las ventas de salitre y
sulfate de sodio, para pago de creditos
congelados en Chile.
Igual bloqueo se ha establecido recien­
temente en Dinamarca.
ESTADOS UNIOOS
Estados Unidos es, sin duda, el mas
importante de los mercedes de salitre por
su gran capacidad-deconsumo, pues hace
no muchos afios absorbio mas de un rni-
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1I6n de toneladas de nuestro fertilizante.
Ademas es un <mercado libre>. donde no
existen trabas de ninguna especle para
Ia internacion -del salitre.
En los ultfrnos 5 afios Estados Unidos
-c-tncluido Hawaii- ha consumido las
aigulentes cantidades de salitre:
1928-29 .
1929-30.
. 1930-31 ..
1931-32.
1932-33 ..
1.014,683 tons.
748,431
391,399 >
114,269 •
261,776 >
La disminucicn del consume de salitre
en este pals se explica por dos causas
fundamentales:
I. (I Porque, trarfindcse de un emercado
1 ibre> para la importacion de abonos
azoados. ha sjdo un campo de competen­
cia donde se han Ianzado grandes canti­
dades .de sulfate de amonio, holandes y
jepones, a precios bajfslmos.
Algunos parrafos que copio a contt­
nuaci6n de un articulo publicado en una
revista americana, en enero del presente
afio, por el senor Ch. Tyler, del Depar­
tamento del Amoniaco de E. I. Dupont,
confirman 10 anterior:
'«En 1932 la prcduccton de amonfaco
« sintetico fue bastante superior a Ia del
« ana precedente. probablemente en un
« 35%. Sin embargo, el aumento en vo­
e lumen fue contrarrestado can una dis­
� minucion de preciosde 10 a 20%.
«La produccion de amoniaco scbpro­
I<: ducto, tanto llqutdo como en Ia forma
« de sulfate, mostrc una sev.era disminu­
« cion deb-do en gran parte a su relaci6n
« con la producci6n de acero. Can relati­
• va aproximacion, la industria del amo­
« nlaco slntetlco opera al 28% de su ca..
.... pacidad en 1932 rnientras que eI sub­
« producto se fabrico al 37% de su ca­
,: pacidad product iva. Par la pr imera vez
« desde que hay memoria las importa­
« clones de sulfate de amonic excedte­
«ron la producci6n domestica. y con..
« currentemente las exportaclones de este
« abono se redujeron a una cifra muy
« baja.
eEs probable que Ia mayoria de los
« fabricantes de subproducto hayan ase­
, gurado s610 $ 14 a $ 17 USCy. par to­
e nelada puesta en la Iebnce. 8 cuyos
'I" preclos ningunc puede mostrar ur ilida­
« des, POf to menos bajo el actual regi­
e: men de producci6n y suponiendo tam­
<I: bien que al amoniaco del gas no se Ie
c as igne valor algunos.
2.0 La gran crisis mundial y especial­
mente la crisis agricola y del algodon.
Respecto a este ultimo punta es lrrte­
resante dar a conocer algunas cifras y
antecedentes del articulo publ icado re­
c ientemente en Estados Urudos, por el
Sr. Charles J. Brand, Secretario y Teso­
rero de The National Fertilizer Assoc.
<Aun con los recientes bajos precios
«de los productos agrlcolas. los Ierttli­
c zantes quimicos han proporcionado un
« d61ar de retorno a los hacendados. Bajo
« condiciones normales de precios, el ter-.
« mine medio del retorno ha side de
< $ 3.54 per $ I invert ide, de acuerdo
« con el testimonio de mas 0 menos 48
e mil hacendados que fueron reporteados
c por los representantes de The National
« Fertilizer Assoc. Sin embargo, aun con
« los presences precios depreciados. una
<J. adecuada e intehgente fert.ilizacion po­
t: drfa probablemente reembolsar un d6-
- lar adicional par cada d61ar gastado.
e Desgraciadamente, las ut ilidades de los
« hacendados han sido tan bajas y sus
t: fuentes de creditos tan materialmente
c agctadas, que se han vista forzados por
« tres afios progresivamente a reducir
4: sus aplicaciones de Iert.lltzantes.
t:EI grafico que se da a continuacion
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« muestra la Intima relacion que existe
« entre las entradas agricolas, las entra-
0[ das del algod6n,:y las vcntas de fern-
4: ltzantes,
«La declinacion del preclo del algor
« ha sido especialmente desasrrosu p
<Ia industria de fertilizantes, ya (
1915
,0 "-� "-_.__� _.__���
�__
�';-os; I!JI. 192..0
«La mas desastrosa caida en los Ingre..
« 50S que la agr icultura norteamericana
<I': haya exper imentado. comenz6 en 1919
e y culmin6 en 1921. El termmo media
«del precio del tr igo, puesto en el
• campo, cay6 desde $ 2.5 el bushel
• en junio de 1920 a $ 092 en diciem­
c bre de 1921. Actualmente es de
• $ 0.33. La libra de algod6n baj6 de
r $ 0.29 en julio de 19ZO a $ 0.08 en di­
<Ii: ciembre de esc mismo ana. Su precio
« actual es de $ 0.059. El precio. en el
• campo, de los cerdos baj6 de $ 19.30 per
, 100 Iibras en agosto de 1914 a $ 6.52
« en diciembre de 1921. Hoy en dis ha
I: descendldo aun mas, es de $ 3.05.
(No es generalmente conocido el he­
<cho de que el 95% del consumo de
« nuestros fert ilizantes se aplica a los 10
.«. culttvos siguientes: algod6n, 31,4%;
• maiz, 22,5%; papas, 10,3%; trigo,
• 10,2%; tabaco, 7%; avena, 4,9%; fru­
i/: tas cltricas, 3,6%; heno, 2,7%; carne­
e tes, 2,7%; tomares, 1,2% y el resto de
c cultivos el 4,5%.
« mas del 31% de los abonos se apl tc
«algod6n. La baja en las cntradas (1
(/. colas entre 1925 y 1926 se debit
«gran parte al hajo precio del 3
« d6n y, en consecuencia, afecto r
« venta de fert.ilizantes. Las entre
(/. agrfcolas entre 19(9 y 1920 bajr
e: alrededor de $ US. 3.400 millones
« consumo de fert.ilizantes cay6 en 2
" Hones 100 mil tons. Desastres simi!
« en [a baja del consumo ocurrferon
« rre 1931 y 1932.
01:Tomando el promedio, descle 19
« 1929, se observa que' el valor de
« fardo de algod6n era de mas de
«d61ares, en el campo. Hoy en dta
« alcanza a 30 d6lares, teniendo que
If. plearse la misrna cantidad de ter
«y el mismo trabajo para ganar
" US $ 30 de hoy, que los U. S. $
(/. de entonces.
«La tabla siguiente muestra la
¢. Iacion entre las entradas agric
1: entradas del algod6n y semilla
« algod6n y venta de fert ilizantes
«EE,UU.
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Ana
I
I IEnttadas roceles Enrredcs del el-de la agriculture god6n y semilla
(en millones de I de alg. (en mille-
d61ares) nes de dclares )
Ana Consumo de fer­
tihzantee
tons.
------ -------1------- -------
1919. $ 16,935 $ 2,376 1920 ....... 7.176,754
1920. 13,566 1,050 1921. .. 4.862,931
1921. 8,927 749 1922. 5.670,000
1929. .... - .... 11,911 1,418 1930 .... 8.212,076
1930 .. 9,403 795 1931. .... 6.339,501
1931 ....... 6,955 529 1932 ... 4,250,000
1932 ...... 2,240 397 1933 ...
El grafico que se inserta a continuaci6n muestra el valor adquisitlvo del dolar
agricola:
Il
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4. ,) Capacidad productiva y cabacidad
aprovechada de fa industria salit-rera, en
rdaci6n al consumo mundial del azoe en
el aiio 1932-33.-Comparaci6n de estos
valores con La industria sintetica.�El ana
\932-33, el mundo consumio 1.484,000
toneladas de azoe, aproximadamente.
\
De este consumo correspondlo a salitre
129,000 tons. de nitr6geno puro, Y
1.355,000 tons. al nitrogeno de produc­
ci6n sintetica y de subproductcs.
Si adrruttmos como capacidad econo­
mica actual de fa industria salltrera
2,700,000 tons. de salitre, 0 sea, 420,000
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toneladas de nlrrogeno pure, y para
la industria artificial 4.000,000 de to­
neladas, deducimos de estas cifras y
de las de consumo del afio 1932-3), Ia
siguiente comparacion entre ambas in­
dustrias:
industria salitrera ..
4.420,000
--------------1--·------1------
------. --"-------
1484,000
33,8 %
Cepacrdad
productive II % Ccnsurno1932-J3-_·_-----------1------- ---- ------- ------1------Capacidadaprovechada
420,000
Industria sintetica , �. 4.000,000
TOTAL MVNDIAL...
%
9,5 129,000 8,7 31 %
90,5 1.355,000 9J,3
100 100
I
33,7 %
De aqui se desprende que la industria
salitrera he descendido mas de los lfmi­
tes correspondientes, en la part icipac ion
del consume y del aprovecharniento de
su capacidad, atendida su capacidad
product.iva economica actual.
Si tomamos en consideracion que Ia
industria chilena t.iene una capacidad
Instalada mucho mayor, y que el salitre
goza de un prestigio enorme en los mer­
cados per su excelente caltdad, debe­
mas procurar, apelando a todos los me­
dias posibles, recuperar el terrene per-
dido, que legitlmamente nos corres­
ponde.
5.°) Di.sminuci6n ell los precios deventa
del salitre .-Las causas que hemos ana­
Hzado y que han producido un descenso
en eJ consume mundial del azce. han
tenido naturalmente su repercusion en
los precios de los abonos.
En cuanto respecta al salitre, los pre­
eros de venta refertdos a Ia costa de
Chile (F. A. S.), expresados en pesos
oro de 6 d., han descend ida .en la forma
que se indica a continuacicn:
Anos s oro de n o. l ndice de precios
,
IIIn'::������{*)JOO
1 91,2
76,4
109,9
116,8
102,2
65,5
38,2
35,6
----.-�----------�---
- ---
1924-25 ......... 404
J925-26 .. 399
1926-27 .. ........... 386
1927-28 .. ....... .
'j
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1928-29. ... . - ... .. 333
1929-30 .. : .. : 310
J930-31 ..
,
26]. . . . . . . I
1931-32 ...
, 202
1932-33 .. .. ....... I J60 (aproximado)
1933,-34 .•.. I
127 (est imado)
100
98,8
96,3
83,4
82,4
76,7
64,6
50,0
39,6
31,4
(.) Los Indices de consume se rcfieren a afios salirreros, correspond'endo el indict 100 "II afio
1914-15.
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Par las cifras anteriores se puede ob­
servar la imponente caida que ha expe­
rimentado el precio del salitre en los ul­
times afios.
!'\fa obstante, 1a baja en los precios de
67% desde el afio 1924-25 81 ultimo afio
salitrero, no ha side suficiente para de­
tener la cafda del consume a los Iimites
que_ razonablcmente debferamos haber
esperado con ese sacrificio,
Esro se debe, a mi juicio. a la protec­
cion artificial que reciben de sus Gobier­
nos los productores sintet.iccs y a las
trabas irnpuestas al salitre, que ya he­
mas dado a conocer en detalles por paises.
En taJ situacicn, y mientras eI comer­
cio internacional no vuelva a Ia Iiberali­
dad, desapareciendo las dificultades adua­
neras y de rode orden que hoy imperan,
debernos buscar la nivelacicn de nuestras
posiciones con nuevas bajas de precios.
* • *
En los capitulos anteriores he tratado
de exponer, en la forma mas completa
que me ha sido posible. dcntro de los
lfmites de una conferencia. la situacion
de la industria salitrera frente a la in­
dustria sintetica, para que del examen
sereno de los diversos aspectos que he­
mos contemplado, fiuyan las soluciones
que deban aplicarse en defense de nues­
tru principal industria extract iva,
6. (I Reconstrucci6n de la industria sali­
trera.---Buscando los medias necesarfos
para salvar a [a industria de los peligros
en que se vela envuelta, y que cada vez
eran mas graves, se dict6 Ja ley N. 04,863
que autorfzo la formacion de la Com­
pafiia de Salitre de Chile.
La idea contemplada en la Ley, de
unificar toda Ia industria en una sola
gran ent.idad para presentar un frente
unico a las enormes cmpresas quimicas
productoras de azce, no creo que sea re­
sistida.
Desgraciadamente, 18 racionalizacion
proyectada no ebarco el aspecto finan­
ciero del problema, debido tal vez que
su gestae ion correspondi6 a un periodo
de gran prosperidad, 0 a un optimismo
exagerado de sus organizadores. Las deu­
das despropcrclonadas can que qued6 le
Compartfa y I� crisis mundial que sobre­
vine a raiz de su constttuctcn la Ilevaron
el Iracaso.
Los Cobternos anterlores 81 actual pro­
piciaron el mantenimiento de la industria
consolidada y se trato de efectuar, con
industriales y acrcedores. una reorganize..
cion de la Compafiia de Salitre de Chile
sobre determinadas bases.
Alcanzaron a elaborarse tres planes
de reorganizacton, que fueron presents­
dos a la conslderacion del Gobierno y de
los grandes intereses comprometidos en
la Cosach.
Estos planes de reconstrucci6n de la
Campania de Salitre de Chile, en Iineas
generales, contemplaban los siguientes
puntos fundamentales ;
PLAN I
a) Consolidaci6n de toda la industria
en una sola Ccmpafiia con un capital de
$ J,OOO_OOO,OOO de 6 d.. de los cuales el
Ftsco retiene Ia mitad del capital can
1,500.000,000 de acciones Serre ¢A».
Los industriales y los acreedores reel­
ben Ia otra rnirad de las acciones, que
son todas ordinaries. Se suprimen, en
consecuencia, las acciones preferidas de
Lautaro y Cosach.
b) Se disminuye el pasivc en US.
$ 42.357,000_
c) Se disminuyen las obligaclones poe
servicio de deudas y acetones prefertdas
de 30,8 millones a 16,8 miliones de do­
lares, de 10 cual s610 quedarian como
servicios obligatorios 6 miilones de d6-
lares y el resto contigente con urilidades,
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d) EI Ftsco recibe nuevos bonos, mi­
tad clese .B» y mltad clase «C», par los
actuaies bonos de Cosach que PJSee por
valor de 40.149,000 dolares y bonos «D»
par 1.229,500 dolares, por otro creditc
del Ftscc contra la Cosach.
e) EI Ftsco como accionista comenza­
ria a percibir utilidades cuando la Cam­
pania alcanzara una venta de 2.400,000
tons. de salitre a US. $ 32 por ton.
f) La retencion de $ 60 oro por tone­
lada que establece el Decrero con fuerza
de Ley N.!) 12, como garantia del servi­
cia de los Prior Secured 7% Gold Bonds
y Secured 70/0 Gold Bonds de Cosach,
que era necesario extender sobre una ex­
portacion de 1.600,000 tons. de salitre,
se aplicarfa a los nuevas Bonos clase «A."
hasta un tonelaje de aproximadamente
480,000 toneladas.
g) Se dedica a serviclos 5610 el 70%
de las entradas brutas de la Compafiia
reorganizada, dedicandose el 30% res­
tante a acumular capital de trabajo haste
completer 25.000,000' de dolaree.
PLAN II
a) Consolidaci6n de toda la industria
en una sola gran Campania con un capi­
tal de $ US. 10.000,000 en acciones.
b) Sc pedirfa al Gobferno de Chile que
cancelara el credito de $ US. 40.149,000
que tlene en bonos Secured de Cosach y
los $ US. 2.500,000 que Ie adeuda Co­
sach per la ultima cuota de los pagos
del afio 1931.
c) El Gobiemo cobrarfa a la Compa­
fila contribuciones de bienes rafces y la
Campania pagarla en lugar de un dere­
cho de exportacion rfgido, un impuesto
a Ia renta de 6% sabre los intereses pa­
gados por la Campafiia par su deuda
consolidada; mas un 13% de las utilida­
des netas, despues de pagar Intereses:
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mas un 35% de tales utilidades netas
sobre 20.000,000 de d6lares por afio.
d) EI Gobierno darla a Ia Compafiia
una opcion por diez afios para explotar
terrenos fiscales, mediante el page de una
regalia por tonelada de salitre extrafdo.
e) Se suprime la recencton de $ 60 oro
en beneficio de los bonos «A}) del primer
Plan y se Ie da prfmera hipoteca sobre
los bienes de la Compafila.
f) El pasivo se disminuye en 83 mi­
Hones 736,000' d6lares.
Los dos planes anteriores no prospera­
ron entre los diversos interesados en la
reorganizaci6n financiera de la Compafiia
y poco despues fueron abandonados, lnl­
ciando el Presidente de 1a Cosach, Sr.
Whelpley, nuevas gest iones en Nueva
York y Londres.
Como resultado de estas ultimas ges­
tiones se formulo un tercer plan de re�
organizacion de la Compafila de Salitre
de Chile, cuyas bases fueron dadas a
conocer en septiembre de 1932, entre­
gandose oficialmente el Plan al Gobierno
en el mes de octubre del rnismo ana.
Como el Cobierno en aquella fecha se
encontraba en una situacion transitoria,
no se pronunci6 sobre este Plan, y dej6
su resolucion al actual Gobierno.
El Plan l\:.e III contenla los siguien­
tes puntas principales:
PLAN III
a) Mantenia la industria consolidada
en una sola gran Compafila, refundiendo
en ella a Cosach, Lautaro y Anglo Chi­
lena, en una sociedad an6nima can un
capital en acetones de $ 950.000,000 de
6 d. oro. La mitad de este capital se
emitia en acciones «A» para el Cobierno
de Chile y la mitad en acciones ..8»
para los industriales.
b) La totalidad de las reservas salitra­
les del Estadc quedaban como aporte
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fiscal en Ja Compariia consolidada, reci­
biendo el Ftsco por este aporte las ac­
ciones ya indicadas, en reernplazo de los
$ US. 185.200,000 que tenia en Cosach.
c) Se mantenia el cargo de $ 60 oro
par tonelada de salitre exportado como
garantfa de servicio de los bonos Prior
Secured, afiadiendo temporalmente prt­
mera hipoteca sabre las propiedades de
la Compafffa, a favor de estos bonos,
d) Se castigaba en 50�{J los bonos
emitides por Cosach a favor del Cobler­
no y el saldo se Ie daba en otros bonos
que ganarfan 1�} de interes al sex to
afio, y 1 <)to mas en cada uno de los afios
siguientcs hasca complctar 7% de Inte-
res y 2% de amort.izacion.
,.,
e) EI Fisco no recibia participacion
en las utihdades de la Campania durante
los 5 primeros afios, y en los afios si­
guientes recibiria los servicios sabre los
bonos indicados en el pun to anterior.
f) Como accionista, el Fisco recibirfa
el 50% de las utilidades despues de ser­
vidas todas las deudas, cuyos servicios
Ilegaban a $ US. 14.494,004 y eran obli­
gator-los a partir del undecimo ana.
g) Se disminuia el pasivo en $ US.
74 millones,
Como todos sabemos, el Gobierno del
Excmo. Sr. Alessandri, par Decreta N. 0
1 del Ministerio de Hacienda, el 2 de
cnero del presente ana puso en liquida­
cion a Ia Compafiia de Salitre de Chile.
Despues de largas y Iaborlosas gestio­
nes con los intereses vinculados a Ia in�
dustria salitrera. el Ministro de Hacienda
don Gustavo Ross ha sometidc a la con­
sideracion del Congreso un proyecto de
Ley que crea Ia »Cortoracisn de Ventas
de Sa! tire ?I Yodo».
Este plan de reconstruccfon salitrera
ideado par el senor Ross se aparta subs­
tancialmente de las bases ccntempladas
en los Planes que se habian propuesto
con anterioridad, y en su estructura se
contienen, a mi juicio, los medios de de­
fensa que necesita nuestra industria para
lnchar can exito en contra de las grandes
empresas rivaies del salitre natural.
Ademas. cl Plan propuesto por el Mt­
nistro de Hacienda es aceptado, en sus
Ifneas generales, por los grandes lntereses
en juego y, por 10 tanto, es una solucion
practica a las dificultades que natural­
mente tienen que haberse producido en­
tre deudcres y acreedores en una indus­
tria de Ia magnitud de la que nos ocupa,
dificultades que afecten tambten al Fisco
chileno.
Muchos creen que no debe cons ide­
rarse a los acreedores en .la solucion que
sc de a 1a reorganizaci6n de 1a industria
salitrera, y elaboran, asi, proyectos tee­
ricos y simplistas que van encontrando
adeptos en las gentes que ignoran cast
por completo los antecedentes del pro­
blema y que desconocen Ia erica comer­
cial can que deben manejarse las grandes
empresas industriales.
Es oportuno recalcar que para mane­
jar la industria sal itrera se necesitan
recursos financieros cuantiosos que no
se pueden encontrar en el pais, siendo
necesario recurrir a consorcios de ban­
queros internaclcnales y, por 10 tanto,
para que Ia industria tenga credito en
el exterior, deben respetarse los intereses
Iegftfmos de sus acreedores, que en su
mayor parte son extranjeros.
EI ana ultimo Ia industria salitrera
chilena, para su desenvolvimiento nor­
mal, contrato en Londres un credito
girator-ic par £ 5.000,000 y otro en Nue­
va York par $ US. 8.750,000.
Sobre 1a Compafifa de Salitre de Chile
en Liquidacion, la Compafila Laucaro y
la Compafila Anglo Chilena gravitan
deudas par valor de $ US. 234.000,000,
con un servicio obligatorio de 24,8 mt­
Hones de dclares, que se encuentra sus-
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pendido, y las Compafiias protegidas par
una ley de moratoria.
Estes deudas se pueden dividir en la
siguiente forma:
Europeos (in-
gleses) . $ US. 82000>000 35 %
Americanas.. > 107.000,000 46 >
En Chile:
Gobiemo de
Chile ...
Ver-es. :t
40.000,000 (*) 17%
5.000,000 2 >
$ US. 234.000,000 100%
Es oportuno observar que los dos
principales grupos de acreedores+norte­
amer icanos e ingleses - pertenecen a
paises que mant ienen fibres sus mercados
para la internaci6n del salitre y son a la
vez dos fuertes productores de abonos
sinretlcos.
Uno de los grandes merttos del pro­
yecto del Gobierno reside en haber con­
segujdo de los acreedores que las deudas
de la industria, inclusc los $ 60 oro par
tonelada, que pesaban directamente so­
bre el costa de salitre-en el regimen de
la Cosach-pasen a gravitar sobre el 75
.
por ciento de las utilidades probables de
[a industria, 0 sea, sobre la parte de las
ganancias que corresponde a los indus­
.
triales, dejando libre del peso de Ius deu­
das la prcduccidri del salitre y la partici-
pacion del Fisco en (as utilidade.s de Ia
Corporacion.
Se consigue, asi, en forma inteligente,
sin producir rozamiento con los acreedo­
res, que el salitre salga al mercado sin
carga financlera de ninguna especie y
(.) E1 oredito deJ Ccbtemo de Chile cones­
ponde a su condiCi6n de rcnedor de Bonos Se­
eured de la ex-Ccsach.
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que el Fisco perciba el 25 % de las uti­
lidades de la industria, antes de servir
ni un centavo por concepto de deudas.
La CORPORAC16N DE VENTAS cumple
tambien con el proposito primordial de
mantener unida a la industria en sus
relaciones comerciales .externas, mane­
jando por una sola mano las ventas de
sal itre y desarrollando una politica uni­
forme en todos los mercados.
La produccion queda dispersa en las
Ccmpafiias que hoy existen 0 se formen
en el futuro, pero todas can derecho a
participar en las ventas a prorrata de su
capacidad econ6mica.
En e1 Prcyecto de ley se da a1 Go­
bremo la intervencion necesaria para
velar par los altos intereses nacionales
v inculados a Ia industria, exigiendose en
casas cal ificados. para tamar acuerdos,
el voto con forme de los representantes
del Presidente de la 'Republica en el
Directorio de la Corporac i6n.
El Estado recupera el dominic de sus
reservas salitrales y deja de ser soclo de
la industria, 10 que-a mi juicio-vtiene
gran impcrtancia en el memento actual,
porque aSI se robustece su ace ion para
conseguir de los Cobiernos extranjeros
un tratamiento mas favorable al salitre,
sin que se Ie considere como a un co­
merciante interesado .
La Ley que crea la CORPQRACION DE
VENTAS DE SALITRE y YODD proporcio­
na el mecanisme necesario destinado a
resolver sat isfactoriamente las siguientes
cuestiones fundamentales:
1.0) Para liquidar las relactones tribu­
tartes entre Ia Industria y el Fisco. per­
cibiendo este $ 140.000,000 en el presente
ana calendario;
2.0) Para vender gradualmente los
stocks en varies afios, perrnjtlendo au­
mentar considerablemente Ia produccton
y, en consecuencia, dar mayor ocupacton
obrera en la pampa;
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3.0) Para reejustar las deudas entre
Compafiias, pagar preferentemente al
Banco Central los credttos concedidos
para la producci6n, y dejar el valor del
saldo de las existencias que se vayan
vendiendo como capital de la Corpora­
cion de Ventas, mientras 10 necesite:
4.°) Para fiscalizar ampliamente, por
medio de la Superintendencia del Sali­
tre, el costo de producci6n;
5.() Para recuperar Ie parte Iegfttma
que Ie corresponde at salitre en los mer­
cades mundiales del azoe, ven(\iendolo a
precios bajos, hasta Ilegar al costo in­
dustrial de produccion, si fuere necesarto.
A mi juicio. este punta es fundamen­
tal, porqae envuelve una defensa mmensa
del Interes nacional.
En efecto, siendo un beeho indiscuti­
ble que la industria esci pract.icamente
en manos de inversionistas extranjeros,
las utilldades que ella .deje podran salir
del pais, ya sea en forma de dividendos
o de servicic de deudas, En Chile s6Jo
pueden quedar entonces, edemas del 25
por ciento de las ut.ilidades brutas que
percibe el Fiscc, los gastos que demande
la producci6n, ya sea en page de jornales
y sueldos 0 en adqu isiciones de produc­
tos nacionales.
St est.imamcs un costo actual al cas­
tado del barco en un equivalente de 14
d61ares papel, y un rendimiento del pre­
cio de venta de 20 d6Iares, quedarlan en
Chile las siguientes canttdades J)Of tone­
lada de salitre producido:
Sobre coste de 14 dclares el 80 % ..
Sobre ut.ilidad de 6 dolares el 25 % .
Total invertido en Chile,.
Total que puede salir del pafs .
PRECIO DE VENTA.
11.20
1.50
US_ s 0/0
12.70
7.30
63.5
36.5
... US.$20.- 100%
De aquf resulta que hay evidente In­
teres nacional en Ilevar al maximum la
venta de salitre para poder aumentar la
produeci6n y, en consecuence, aumcnter
Ia ocupacion de nuestros conciudadanos
y fomenter los consumos nacionales en
Ia industria. Esto solo puede obtenerse
vendiendo salitre barato, para 10 cual es
necesarlo no gravar el coste industrial
de producci6n can cargas financieras. EI
proyecto del Gobierno permite efectuar
esto en forma amplia, sin Hmitaciones de
ninguna especie, si Ia necesldad de exls­
tencia de la industria 10 requiere.
A fin de no prolongar mas la presente
exposiclon, no me refertre a dtversas crt­
t.icas que se han heche por la prensa al
proyecto del Gobierno, pues la mayor
parte de aquellas que han sido formula­
das concretamente fueron desvirtua­
das en forma amplia par el Ministrc
de Hacienda en las respuestas que he
dado al Memorial de la Comisi6n del
Norte y al lnforme del diputado senor
Raul Caceres, presentados a la Comi­
sion de Hacienda de la H. Camara de
Dtputados.
Creo oportuno agregar que me ofrezco
can el mayor agrado para explcar aqul
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cualquier punta de! proyecto del Go­
bierno que merezca alguna duda, 0 que
se considere en contradicci6n con las
apreciaciones que de el he formulado.
Esperoque los antecedentes expuestos,
los datos estadisticos que he proporc io­
nado y las conclustones 16gicas que de
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elias se desprenden, contribuyan a feci­
Iitar el estudio de este problema, a fin
que, inspirado en los altos intereses na­
cionales, el Instituto de Ingenieros de
Chile resuelva apoyar can su presugiosa
opinion la sclucion que mas convega al
pais y a nuestra industria salitrera.
